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i “Instant reactions: The great debate” 2010? 4? 15??
(http://today.yougov.co.uk/politics/instant-reactions-great-debate?2010? 5? 27?????) 
ii 2010? 4? 19???????? HP? “Nick Clegg – the British Obama?” 
http://www.guardian.co.uk/politics/2010/apr/19/nick-clegg-obama 
iii “Instant reactions: The final debate” 2010? 4? 29??
(http://today.yougov.co.uk/politics/instant-reactions-final-debate?2010? 5? 27?????) 
iv 2010? 5? 8?????? HP “How the Clegg personality cult was born — and how it died”,  
(http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article7120174.ece, 2010? 6? 15?????)? 
